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Использование методов контроллинга позволяет повысить способность предприятия к адапта-
ции к меняющимся условиям функционирования. 
Учитывая условия, в которых работают белорусские предприятия, необходимо в процессе пла-
нирования прибыли обеспечить сопоставимость используемых показателей. Для этого следует 
определить: 
– уровень инфляции в планируемом и предшествующих периодах и скорректировать план на 
коэффициент инфляции; 
– наличие изменений положения учетной политики предприятия, применялись ли различные 
методики оценки стоимости активов, объема выручки. 
Таким образом, использование контроллинга как инструмента планирования и управления 
прибылью позволит предприятию определить как основные точки роста прибыли, так и возмож-
ные точки повышенного риска получения убытков. Предприятие, имея такую информацию, может 
своевременно принять меры по устранению негативных явлений или адаптации к сложившимся 
условиям. 
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В Республике Беларусь уделяется большое внимание деятельности в сельской местности. Раз-
работана “Программа развития аграрного бизнеса “ в целях устойчивого развития, повышения 
экономической эффективности работы агропромышленного комплекса, качества и конкуренто-
способности отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также фор-
мирования рыночных основ хозяйствования в агропромышленном производстве, сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, формирование рыночных механизмов хозяйствования и развития аграр-
ного бизнеса [1]. 
Для достижения поставленных целей в период до конца 2020 года предусматривается решение 
наиболее значимых задач в производстве, эффективном использовании ресурсов, совершенствова-
нии методов структурных преобразований, развитии экспортной политики, для которых четко 
определены планируемые целевые показатели. 
Актуальное значение при решении вопросов дальнейшего развития продовольственной систе-
мы имеют и самостоятельные подпрограммы, такие как развитие отраслей растениеводства и жи-
вотноводства, переработки и реализации различных видов продукции этих отраслей, создание и 
развитие производств по переработке местных видов сырья и вторичных продуктов пищевой про-
мышленности. Важными с точки зрения осуществляемой модернизации агропромышленного ком-
плекса и устойчивого его развития являются подпрограммы дальнейшего технического переосна-
щения и совершенствования информатизации агропромышленного производства, инженерных 
противопаводковых мероприятий, сохранения и использования мелиорированных земель. 
Стабилизации и повышению эффективности АПК будет способствовать предлагаемый ком-
плекс организационно–экономических мер, реализуемых как на уровне самих товаропроизводите-
лей, так и на макроэкономическом уровне. Речь идет о мероприятиях по финансовому оздоровле-
нию, ценовой и кредитной политике, инвестированию и строительству новых производственных 
объектов, оптимизации затрат на сельскохозяйственную продукцию с целью снижения ее себесто-
имости [2]. 
На финансирование мероприятий госпрограммы и ее подпрограмм предполагается выделить 2 







номинированных рублях) составят средства республиканского бюджета, 40 283 млрд рублей(в 
неденоминированных рублях) — местных бюджетов, включая субвенции на финансирование рас-
ходов на развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности. Еще 20 млрд рублей(в 
неденоминированных рублях) — средства республиканского централизованного инновационного 
фонда.  
Кроме того, 61,3 млрд рублей(в неденоминированных рублях) поступит из инвестиционного 
фонда «Белгоспищепрома». Кредитные ресурсы составят 120 642,6 млрд рублей (из них 30 448,5 
млрд рублей льготных кредитов и 502,1 млрд рублей иностранных кредитных линий) (в недено-
минированных рублях). 
Собственные средства предприятий АПК, которые могут расходоваться в рамках госпрограм-
мы, определены в размере 1 996 901 млрд рублей(в неденоминированных рублях) [3]. 
За время реализации программы стоит задача уйти от убыточности сельскохозяйственного 
производства, а рентабельность продаж требуется повысить как минимум на 10 %. 
Планируется, что реализация государственной программы будет способствовать: созданию 
условий для развития бизнеса в агропромышленном комплексе; структурным преобразованиям в 
сельском хозяйстве, реформированию убыточных и неплатежеспособных организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области сельского хозяйства, а также их финансовому оздоровлению;  
укреплению производственно–технического и трудового потенциала сельского хозяйства; повы-
шению (в 2,2 раза) производительности труда в отрасли и конкурентоспособность сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на мировом агропродовольственном рынке; насытит внут-
ренний рынок отечественными продовольственными товарами в объеме и качестве, необходимом 
для полноценного питания граждан; увеличит поставки сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания на экспорт в 1,4 раза, обеспечить рост положительного внешнеторгового сальдо на 
25–30%; повысить доходность субъектов хозяйствования и занятых на них работников.  
Таким образом, Государственная программа «Развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы» это воплощение мер государственной аграрной политики, направленных 
на устойчивое функционирование агропромышленного комплекса. Данная программа учитывает 
изменения международной и мировой конкуренции, а также  вхождение Беларуси в региональные 
и мировые сообщества. 
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Птицеводство в Республике Беларусь является динамично развивающейся отраслью. В 2015 г. 
птицеводческими организациями страны было реализовано 592 тыс. тонн мяса птицы, что на 75% 
больше уровня 2010 г. (таблица 1).  
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